




Nutritional Assessments Currently Performed for Severely Disabled
Children at Entrance Facilities for Disabled Children
























口 1万人あたり 3～ 9人，18歳未満では 1,000 人あた
り 1～ 1.5 人といわれており，19,000 人～ 28,500 人


























年の 4月 1日現在 0～ 5歳）と青年期（調査年の 4月































































































回答者は 142 名が管理栄養士，その他 6名で，その
他の内訳は，看護師 4名，医師 2名あった．回答者の
経験年数は，10 年以上が 49 名で最も多く，次いで 1
～ 3 年 46 名，4 ～ 9 年 33 名，1 年未満 17 名，無回
答 3名であった．
アセスメントによる栄養障害（リスク）の分類は，高












身長計測 94.6%，採血による Alb91.9% であった．体格




瘡状態 56.1%，身体所見 55.4%，Alb 以外の血液検査項





が 3.5%，3か月が 1.4% であった．
身長計測の間隔は，1 年が 30.7% で最も多く，1 か
月が 22.9%，6か月が 21.4%，3か月が 2.9% であった．
採血による Alb 測定の間隔は，6か月が 39.7% と最









カットオフ基準値を 3%としているが 22.6% で最も多











値としているが 52.9% で最も多く，次いで 2.5g/dl…未









体格指数の種類は BMI が 73.0％で最も多く，次いで
ローレル指数 36.5%，肥満度 20.9% であった．
喫食率の算出方法については，21 ～ 30 日間の平均
喫食率を算出する 22.1%，4 ～ 10 日間の平均喫食率を
算出するも同じく 22.1%，3日間の平均喫食率を算出す




















体組成＞ 4件，＜成長曲線＞ 4件，＜体重変動＞ 2件，
＜体格指数＞ 4件，＜身長計測＞ 1件，＜喫食量＞ 1件，
＜身体所見＞ 3件の 8カテゴリー（項目）に分類され，

























































































































スクの評価として，体重変動率 1か月 3～ 5%未満，成
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